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A 支配層 1 (1.2) 1 (1.9) I 
1 法人経何者 1.1 1 1.6 
2 高級官史 0.1 0.3 
旧中間層 1 (31.4) 1 (24.1) 
伺人業主 1 30.6 1 23.4 
独立の特殊技能者 0.8 0.7 
〈自商業者




6 警官・平人・消防対ど 1.01 0.8! 
D 労働者層 1 (60.2) 1 (60.5): 
7.生直労働者 1 49.8 1 50.1 1 
(農林漁業鉱業側梁および)1
単純勿働宕・運輸通信公益事業)1
8 商品販売員 4.9 1 6.2 
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B l'両 ~Ji 肘
1 1:1会的的使肘
a 企業設備
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